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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Aceh, untuk
mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan Dana Otonomi
Khusus sebagai variabel independen. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan
realisasi anggaran Pemerintah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang diperoleh melalui Bappeda Aceh dan hasil survey Badan
Pusat Statistik (BPS) Aceh. Jenis data yang digunakan adalah Data Panel yang merupakan gabungan dari Time Series dan Cross
Section. Data time Series yang digunakan adalah data 23 kabupaten/kota pada periode tahun 2009 - 2012. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah satu dari tiga teknik  analisis dalam data panel yaitu pool (common) effect model, fixed effect model dan
random effect model. Berdasarkan pengolahan data penelitian disimpulkan bahwa Dana Otsus mempunyai pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana peningkatan Dana Otsus beriringan dengan peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Dana Otsus berpengaruh positif terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
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